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(57) Ультразвуковий безпровідний дефектоскоп, 
що містить п'єзоелектричний перетворювач, ана-
логовий блок, генератор ультразвукових коливань, 
блок аналого-цифрового перетворення, блок керу-
вання, блок безпровідної передачі даних за стан-
дартом "bluetooth" та джерело живлення, при цьо-
му п'єзоелектричний перетворювач з'єднаний з 
відповідними входами аналогового блока та гене-
ратора ультразвукових коливань, вихід аналогово-
го блока з'єднаний із входом блока аналого-
цифрового перетворення, вихід якого підключений 
до входу блока керування, вихід якого з'єднаний із 
входом блока безпровідної передачі даних за ста-
ндартом "bluetooth", призначеним для встановлен-
ня безпровідного зв'язку за стандартом "bluetooth" 
між блоком керування та комп'ютером, призначе-
ним для остаточної обробки даних, а згадані блоки 
підключені до відповідних виходів джерела жив-




Пропонована корисна модель відноситься до 
контрольно-вимірювальної техніки, а більш точно - 
до конструкції ультразвукового безпровідного де-
фектоскопу. Пропонований прилад може бути за-
стосований, зокрема, у місцях з обмеженим досту-
пом з метою неруйнівного контролю об'єктів, а 
саме, виявлення поверхневих та підповерхневих 
дефектів у металоконструкціях. 
Відомий ультразвуковий дефектоскоп, що міс-
тить послідовно з'єднані синхронізатор, генератор 
ультразвукових коливань, п'єзоелектричний пере-
творювач, підсилювач, автоматичний сигналізатор 
дефектів, індикатор, блоки управління підсилюва-
чем, ВРЧ, блок формування стробу автоматичного 
сигналізатора дефекту и т.д. [Патент РФ на вина-
хід № 1744632, МПК
5
 G01N29/04, Опубл. 
30.06.1992]. 
Недолік згаданого дефектоскопу полягає у 
неможливості його застосування у місцях з обме-
женим доступом, а також відсутність у ньому при-
строїв для автоматизованого зберігання та оброб-
ки даних вимірювань. 
Під час проведення патентно-інформаційних 
досліджень при підготовці цієї заявки авторами не 
було виявлено конструкцій ультразвукових без-
провідних дефектоскопів, які б надавали можли-
вість їх застосування у місцях з обмеженим досту-
пом, а також мали б засоби для використання 
пристроїв для автоматизованої обробки та збері-
гання даних вимірювань. 
Зважаючи на сказане, автори поставили зада-
чу створити ультразвуковий безпровідний дефек-
тоскоп, який би надав можливість його застосу-
вання у місцях з обмеженим доступом, а також 
мав би засоби для використання пристроїв для 
автоматизованої обробки та зберігання даних ви-
мірювань. 
Пропонований ультразвуковий безпровідний 
дефектоскоп, що містить п'єзоелектричний перет-
ворювач, аналоговий блок, генератор ультразву-
кових коливань, блок аналого-цифрового перетво-
рення, блок керування, блок безпровідної передачі 
даних за стандартом "bluetooth" та джерело жив-
лення. При цьому п'єзоелектричний перетворювач 
з'єднаний з відповідними входами аналогового 
блоку та генератора ультразвукових коливань, 
вихід аналогового блоку з'єднаний із входом блоку 
аналого-цифрового перетворення, вихід якого під-
ключений до входу блоку керування, вихід якого 
з'єднаний із входом блоку безпровідної передачі 
даних за стандартом "bluetooth", призначеним для 
встановлення безпровідного зв'язку за стандартом 
"bluetooth" між блоком керування та комп'ютером, 
призначеним для остаточної обробки даних, а зга-
дані блоки підключені до відповідних виходів дже-
рела живлення та блоку керування. 
У пропонованому ультразвуковому безпровід-
ному дефектоскопі застосований стандарт зв'язку 
"bluetooth", який не потребує використання з'єдну-
вальних кабелів, а тому дозволяє оператору пра-
 




цювати однією рукою в будь-якому просторовому 
положенні, у тому числі в місцях з обмеженим дос-
тупом. Пропонований прилад є також стійким до 
впливу на його роботу будь-яких електричних та 
електростатичних перешкод, що сприяє зменшен-
ню спотворення даних, які виникають при прохо-
дженні електричного сигналу по кабельним мере-
жам, зокрема в умовах несприятливих впливів 
зовнішнього середовища, забезпечує оператору 
обробки даних можливість віддаленого доступу до 
об'єкту контролю, а використання комп'ютера до-
зволяє використовувати різноманітні методи об-
робки даних, а також здійснювати автоматичну 
каталогізацію та зберігання результатів контроль-
но-вимірювальних перевірок. У пропонованому 
приладі може бути використаний персональний 
комп'ютер або, навіть леп-топ, що дозволяє суттє-
во зменшити габарити пропонованого приладу. 
Bluetooth" - це стандарт радіозв'язку в ISM-
діапазоні (англ. Industry, Science and Medicine), 
який використовують у різноманітних побутових 
приладах безпровідних мережах. У "Bluetooth" 
застосовують метод розширення спектру із стриб-
коподібним перестроюванням частоти (англ. 
Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS). Метод 
FHSS простий у реалізації, забезпечує стійкість до 
широкополосних завад (перешкод), а обладнання 
не є дорогим. Протокол Bluetooth підтримує не 
лише з'єднання «точка-точка», а і з'єднання «точ-
ка-багатоточка» [Інформація отримана 16.04.2010 





Відсутність з'єднувальних кабелів між безпро-
відним дефектоскопом та блоком остаточної об-
робки, в якості якого використовують персональ-
ний комп'ютер, підвищує надійність і стійкість при-
ладу до несприятливих впливів зовнішнього сере-
довища. Обробка даних на комп'ютері дозволяє 
використовувати різноманітні методи та алгорит-
ми, в залежності від поставленої задачі, а також 
сучасні методи інтерпретації та візуалізації отри-
маних результатів, забезпечує автоматичну ката-
логізацію та зберігання результатів контрольно-
вимірювальних перевірок. 
Пропонований ультразвуковий безпровідний 
дефектоскоп працює так. Попередньо розташову-
ють п'єзоелектричний перетворювач на поверхні 
досліджуваної металоконструкції, встановлюють 
зв'язок ультразвукового безпровідного дефектос-
копу з персональним комп'ютером. Після встанов-
лення зв'язку блок управління запускає генератор 
ультразвукових коливань, який формує ударний 
імпульс на п'єзоелектричному перетворювачі. Від-
битий від поверхневого чи підповерхневого дефе-
кту досліджуваної металоконструкції сигнал над-
ходить на п'єзоелектричний перетворювач. 
Одержаний сигнал з п'єзоелектричного перетво-
рювача за допомогою стандарту "bluetooth" надхо-
дить до аналогового блоку, проходить через блок 
аналого-цифрового перетворення після чого від-
повідно перетворений сигнал через блок безпро-
відної передачі даних за стандартом "bluetooth" 
надходить до персонального комп'ютера, де і здій-
снюється остаточна обробка сигналу, графічна 
візуалізація та зберігання отриманих даних у циф-
ровому вигляді. 
Пропонований прилад забезпечує легку адап-
тованість до нових об'єктів та класів задач, є мобі-
льним, оскільки використання безпровідної техно-
логії дозволило комплектувати прилади в 
залежності від потреб і незалежно від типу вико-
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